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36 Philippe BALLON, Jean-Pierre HAMARD et Léo CASTEX, « Les dégâts de cervidés en forêt :
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38 Alberto Mario BANTI, « Élites rurales et organisation des intérêts en Prusse et dans la
vallée du Pô (1880-1914) », dans Édouard LYNCH, Les campagnes dans les évolutions sociales et
politiques en Europe, des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de
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l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur l’histoire, Paris, SEDES, 2005, 300 p.
44 Dominique BARJOT, « Introduction », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales
face à la modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des
années 1920. Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur
l’histoire, Paris, SEDES, 2005, pp. 5-46.
45 Dominique BARJOT, « Bibliographie », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales
face à la modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des
années 1920. Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur
l’histoire, Paris, SEDES, 2005, pp. 279-293.
46 Elizabeth Barham, « Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling »,
dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, janvier 2003, pp. 127-138.
47 Eva BARLÖSIUS et Claudia NEU, « Scheitern als Vorbedingung zum Erfolg - der Wandel
der ostdeutschen Landwirtschaft nach 1989. Eine Bilanz der Transformationsforschung
über  den  Agrarsektor »,  dans Kollektivierung  –  Privatisierung.  Transformationen  der
ostdeutschen  Landwirtschaft  seit  1945.—  Zeitschrift  für  Agrargeschichte  und  Agrarsoziologie,
tome 51, n° 2, novembre 2003, pp. 56-79.
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50 Nacima Baron-YellÈs, Frédéric Bertrand, Lydie Goeldner-Gianella, Stéphane Costa, Robert
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51 Pierre BARRAL,  « Les  mouvements agrariens de l’ère industrielle  (jusqu’à la  Seconde
Guerre  mondiale) »,  dans  Édouard  LYNCH,  Les  campagnes  dans  les  évolutions  sociales  et
politiques en Europe, des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Objectif concours enseignement, Paris, Hachette, 2005,
pp. 161-181, réédition de l’article paru dans Revue historique,  n° 472,  octobre-décembre
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52 Olivier BARRETEAU, « Multifonctionnalité dans les bassins versants du Nord-Thaïlande :
entre  émergence  de  points  de  vue  hétérogènes  et  pilotage  externe »,  dans  François
VÉRON [dir.], Propositions de recherche soutenues par le dispositif INRA-CEMAGREF-CIRAD sur la
multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux.— Les Cahiers de la multifonctionnalité,
n° 2, 2003, pp. 37-40.
53 Olivier BARRETEAU, voir Nicolas BECU.
54 Jean-Paul BARRIÈRE,  « Notaires  des villes  et  des  champs :  les  origines sociales  d’une
"profession" au 19e siècle », dans Michel PIGENET et Gilles PÉCOUT [dir.], Campagnes et
sociétés en Europe, France, Allemagne, Espagne, Italie, 1830-1930, Collection Mouvement social,
Paris,  Les  éditions  de  l’atelier,  2005,  pp. 61-90,  réédition  de  l’article  paru  dans  Le
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des institutions et des politiques, leurs référentiels et leurs mises en œuvre dans plusieurs
situations », dans François VÉRON [dir.], Propositions de recherche soutenues par le dispositif
INRA-CEMAGREF-CIRAD sur la multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux.— Les
Cahiers de la multifonctionnalité, n° 2, 2003, pp. 95-99.
56 Denis BARTHÉLÉMY et  Martino  NIEDDU,  « La  multifonctionnalité :  un  débat  sur  les
productions jointes ou sur l’opposition biens marchands-biens identitaires. Orientations
de  recherche »,  dans  Philippe  BONNAL  [dir.],  Politiques  publiques  et  comparaison
internationale.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 4, 2004, pp. 82-96.
57 Denis BARTHÉLÉMY, « La multifonctionnalité agricole comme relation entre fonctions
marchandes  et  non  marchandes »,  dans  François  VÉRON  [dir.],  Multifonctionnalité  de
l’agriculture  et  des  espaces  ruraux.  Comptes-rendus  de  travaux.— Les  Cahiers  de  la
multifonctionnalité, n° 6, 2004, pp. 121-130.
58 Denis BARTHÉLEMY et  Martino NIEDDU,  « Multifonctionnalité  agricole  et  production
identitaire »,  dans  Catherine  LAURENT  et  Jacques  RÉMY  [dir.],  Multifonctionnalité  des
activités, pluralité des identités.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 7, 2004, pp. 41-53. 
59 Tiphaine BARTHELEMY, « Introduction. L’héritage contre la famille ? De l’anthropologie à
l’économie,  des approches  plurielles »,  dans  Transmissions  patrimoniales.—  Sociétés
contemporaines, tome 56, n° 4, 2004, pp. 5-18.
60 Manfred BATHKE,  « Analyse  der  Auswirkungen  verschiedener  agrarpolitischer
Rahmenbedingungen  auf  die  Rentabilität  der  Grünlandwirtschaft  in
Wasservorranggebieten  mit  Hilfe  eines  Betriebsplanungsprogramms »,  dans
Modellgestützte  Politikberatung  in  der  Agrar-  und  Agrarumweltpolitik.—  Agrarwirtschaft.
Zeitschrift  für  Betriebswirtschaft,  Marktforschung  und  Agrarpolitik,  tome 52,  n° 4,  2003,
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61 Theresia BAUER,  Blockpartei und Agrarrevolution von oben. Die Demokratische Bauernpartei
Deutschlands  1948-1963,  Studien  zur  Zeitgeschichte  n° 64,  Munich,  Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, 2003, 639 p.
62 Arnd BAUERKÄMPER, « Traditionalität in der Moderne. Agrarwirtschaft und ländliche
Gesellschaft  in  Mecklenburg  nach  1945 »,  dans,  Kollektivierung  –  Privatisierung.
Transformationen der ostdeutschen Landwirtschaft seit 1945.— Zeitschrift für Agrargeschichte und
Agrarsoziologie, tome 51, n° 2, novembre 2003, pp. 9-33.
63 Arnd BAUERKÄMPER, « La modernisation négligée. La société rurale entre changement
économique et politiques agraires (années 1830-années 1920) », dans Michel PIGENET et
Gilles  PÉCOUT  [dir.],  Campagnes  et  sociétés  en  Europe,  France,  Allemagne,  Espagne,  Italie,
1830-1930, Collection Mouvement social, Paris, Les éditions de l’atelier, 2005, pp. 17-24.
64 Françoise BAYARD [dir.],  Agriculture  et  agriculteurs  dans  le  canton  de  Saint-Laurent-de-
Chamousset de 1836 à nos jours,  Saint-Laurent-de-Chamousset, Commission histoire de la
Communauté de communes Chamousset en Lyonnais, 2005, 416 p.
65 Patrice BAYARD,  « La  délinquance  constatée  par  la  Gendarmerie  nationale  dans  le
monde rural de Poitou-Charentes », dans Frédéric CHAUVAUD et Jean-Luc MAYAUD [dir.],
Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’Association des ruralistes français,
Paris, Éditions de la Boutique de l’Histoire, 2005, pp. 203-215.
66 Nicolas BECU,  Olivier  BARRETEAU,  Pascal  PEREZ,  Andrew WALKER et  Patrice  GARIN,
« Multifonctionnalité dans les bassins versants du Nord Thaïlande : entre émergence de
points  de  vue  hétérogène  et  pilotage  externe »,  dans  François  VÉRON  [dir.],
Multifonctionnalité  de  l’agriculture  et  des  espaces  ruraux.  Comptes-rendus  de  travaux.— Les
Cahiers de la multifonctionnalité, n° 6, 2004, pp. 25-30.
67 Hans-Christoph BEHR, « Der Markt für Gemüse », dans Die landwirtschaftlichen Märkte an
der Jahreswende 2002/2003.— Agrarwirtschaft. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Marktforschung
und Agrarpolitik, tome 52, n° 1, 2003, pp. 85-91.
68 Gérard BELLOIN, « Renaud Jean, un tribun des paysans », dans Rose-Marie LAGRAVE [dir.],
Les  « petites  Russies »  des  campagnes  françaises.— Études  rurales,  n° 171-172,  juillet-
décembre 2004, pp. 189-199.
69 Gérard BELTRANDO, voir Nacima BARON-YELLÈS.
70 Marc BENOIT, Mathieu CAPITAINE et Florence LE BER, « Méthodes de représentation des
règles  d’organisation  de  territoires  agricoles »,  dans  Catherine  LAURENT  et  Pascal
THINON [dir.],  Agricultures  et  territoires,  Paris,  Hermès sciences  publications/Lavoisier,
2005, pp. 191-206.
71 David BENSOUSSAN, « Le syndicalisme agricole entre conservatisme et progressisme : le
projet  syndical  du  comte  de  Guébriant  dans  la  première  moitié  du  20e siècle »,  dans
Frédérique PITOU [dir.],  Élites  et  notables  de  l’ouest,  16e-20e siècles.  Entre  conservatisme  et
modernité, collection Histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 193-202.
72 David BENSOUSSAN,  « Les  droites  en  Bretagne  dans  l’entre-deux-guerres.  Tensions  et
déchirements dans un monde catholique et rural. Position de thèse », dans Ruralia, revue
de l’Association des ruralistes français, n° 14, 2004, pp. 175-180.
73 Laurence BÉRARD,  Claire  DELFOSSE  et  Philippe  MARCHENAY,  « Les  "produits  de
terroir" :  de la recherche à l’expertise »,  dans Marie-Claire ROBIC [dir.],  Ethnologues et
géographes.— Ethnologie française, n° 4, décembre 2004, pp. 591-600.
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74 Françoise BERGER,  « Les  campagnes  dans  les  évolutions  sociales  et  politiques  en
Allemagne de 1914 à 1933 », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales face à la
modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920.
Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur l’histoire,
Paris, SEDES, 2005, pp. 229-247.
75 Martine BERGUES, « La relation jardinière, du modèle paysan au modèle paysager. Une
ethnologie du fleurissement. Position de thèse », dans Ruralia, revue de l’Association des
ruralistes français, n° 15, 2004, pp. 187-192.
76 Cécile BERNARD et  Annie  DUFOUR,  « L’agriculture  périurbaine  :  des  représentations
sociales  très  contrastées  dans  les  Coteaux  du  Lyonnais »,  dans  André  FLEURY  [dir.],
L’agriculture périurbaine.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 8, 2005, pp. 59-69.
77 Isabelle BERNARD,  « Femmes  et  violences  dans  le  Beaujolais  rural  au  milieu  du  19e
 siècle »,  dans Frédéric CHAUVAUD et Jean-Luc MAYAUD [dir.],  Les violences  rurales au
quotidien.  Actes  du 21e colloque de l’Association des ruralistes  français,  Paris,  Éditions de la
Boutique de l’Histoire, 2005, pp. 65-75.
78 Marie-Françoise BERNERON-COUVENHES, « Les campagnes françaises de 1880 à 1914 »,
dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales face à la modernisation. Évolutions sociales
et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920. Étude comparée de la France, de
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